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Abstract 
Melanoplus packardii Scudder was described in 1897. Three additional 
closely-related species were later described and their status as species has 
been questioned on numerous occasions. We examined morphology from 
specimens collected in Nebraska which fit descriptions of three of the 
four forms and specimens that appeared to be hybrids. We found distinct 
morphological characters suggesting species status for M. foedus and M. 
packardii, but not for M. foedus fluviatilis. Examination of aedeagi of these 
three forms suggests that M. foedus and M. packaTdii are each distinct, but 
that the aedeagi of M. f fluviatilis and M. f foedus cannot be distinguished. 
Molecular analyses of the three groups did not produce clear separations and 
suggest gene exchange between these three forms may be ongoing. Together, 
these data suggest that M. foedus and M. packardii should be recognized as 
sibling species, butM. foedus fluviatilis is best considered a form of M. foedus, 
typically found in low lying areas. 
Keywords 
Melanoplus packardii, morphometric, genetic, grasshopper, 
systematics 
Introduction 
The taxonomic status of members of the Melanoplus packardii 
group (Orthoptera: Acrididae) has been changed numerous times. 
Melanoplus packardii packardii Scudder was described in 1897 
(Scudder 1897) and its taxonomic status has not shifted since 
(pfadt 2002, Capinera et al. 2004). Melanoplus foedus Scudder was 
described in 1897 (Scudder 1897), but was considered a subspe-
cies of M. packardii for five years (Blatchley 1920, Hebard 1925). 
It is currently recognized as a full species (Vickery & Kevan 1985, 
Pfadt 2002, Capinera et al. 2004). Melanoplus packardii brooksi 
Vickery was described from Canada in 1979 (Vickery 1979) and 
it remains recognized as a subspecies of M. packardii. Melanoplus 
fluviatilis Bruner was described as a species in 1897 (Bruner 1897), 
but without an extensive description. It was formally described in 
1920 (Blatchley 1920), but was later placed as a subspecies of M. 
foedus (Hebard 1931). Its taxonomic status has remained unchanged 
since 1931 (Helfer 1987, Kirk & Bomar2005).Melanoplus foedus isleyi 
Hebard was described as a subspecies of M. foedus and remains as 
a subspecies under current classification (Hebard 1936a, Capinera 
et al. 2004). Finally, Melanoplus stonei Rehn was described in 1904 
(Rehn 1904) and has since been recognized as a subspecies of M. 
foedus (Cantrall 1968) or M. packardii (Hebard 1928), but is now 
considered distinct [Hebard 1932 (1931), Vickery & Kevan 1985, 
Kirk & Bomar 2005]. 
In summary, the current literature recognizes the following species 
and subspecies in the packardii group: Melanoplus packardii, Melano-
plus foedus foedus, Melanoplus foedus fluviatilis, Melanoplus foedus isleyi, 
and Melanoplus stonei (Eades & OUe 2009). The ranges of M. foedus 
foedus and M. foedus fluviatilis overlap across a large portion of the 
United States, and yet no apparent hybrids have been mentioned 
in the literature. In addition, the range of M. foedus isleyi appears to 
overlap the range of M. foedus fluviatilis over a smaller area (Eades 
& Otte 2009). 
All forms within this group are very difficult to differentiate 
because few morphological characters consistently differ between 
them and even the genitalic differences are few. The cerci of the 
males of all forms are virtually identical; however, the aedeagus of 
M. packardii differs from that of M. foedus (Brooks 1958). 
Chapco et al. (1999) conducted mitochondrial DNA analyses 
on several North American Melanoplus species and determined that 
M. packardii and M. foedus were distinct, but closely related, species. 
However, genetic analysis of members of the group has also been 
inconclusive and a later study by Chapco and Litzenberger (2002) 
determined thatM. packardii andM. foedus had some genetic overlap 
among individuals. Together, these results suggest that these species 
either represent a variable single species or they represent a very 
recent evolutionary radiation with hybridization possible. More 
detailed studies on the genetic relationships between described 
species and subspecies within the M. packardii group are needed 
to clarify these relationships. 
Collections oflarge series from this group across Nebraska from 
2005 to 2007 show trends that raise questions on the taxonomic 
status of forms currently recognized as subspecies of M. foedus and 
for M. packardii. This study scores morphological traits and uses 
molecular analyses to test three hypotheses: 1) Melanoplus foedus 
and M. packardii are distinct species; 2) Melanoplus foedus fluviatilis 
represents a full species; and 3) local hybridization occurs between 
M. packardii and M. foedus. 
Methods 
Large series of the forms M. packardii, M. foedus foedus, and M. 
foedus fluviatilis were collected from across Nebraska, as well as from 
a single site in South Dakota, during the summers of 2005-2007. 
Specimens were identified to species using a variety of resources, 
including Bruner (1897), Scudder (1897), Helfer (1987), and Pfadt 
(2002). 
All specimens used for morphological studies were then pinned 
and placed in the collection at USDA-APHIS in Lincoln, Nebraska. 
Specimens representing potential hybrids between M. foedus foedus 
and M. packardii were grouped with the species or subspecies with 
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